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ABSTRACT.- Verifying the Law of the Order of the Slopes in 
Transylvania Depression. Among the possibilities of establishing 
the geomorphologic evolution of an area, one can find the one of 
establishing the slopes’ order, correlated with the one of 
hydrographic network. In such approach, in this paper is a check of 
the law for fifteen hydrographic basins in Transylvania Depression. 
The analysis on the hydrographic basins’ level is justified by the 
current appearance of the Transylvanian geomorphologic 
landscapes. They bear the imprint of the role of the fluvial systems 
that in the process of deepening, in order to adapt to newer base 
levels, have left behind landforms of the slopes type. The results are 
offering information about the number of the slopes, slope 
coefficient, as well as about the slopes density in the hydrographic 
basins. 
 
Cuvinte cheie: panta, versant, bazin hidrografic procese 
geomorfologice. 
 
  1. Obiective 
 
Stabilirea tendinţei evolutive a unui teritoriu, sub aspect 
geomorfologic se poate realiza pe diverse căi, în funcţie de metodele avute 
la dispoziţie. Dintre acestea, se remarcă  şi cea care urmăreşte stabilirea 
corelaţiei care există, sub aspect numeric, între reţeaua hidrografică  şi 
versanţii adiacenţi. Conform celor precizate în materialul de faţă se 
urmăreşte verificarea legii numărului versanţilor din Depresiunea 
Transilvaniei. 
   Motivul alegerii unui teritoriu cu o suprafaţă considerabilă (24.648 
km
2) rezidă în principal din complexitatea sa evolutivă, atât în ansamblu cât GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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şi la nivel de subunităţi. De asemenea, înfăţişarea actuală a peisajelor 
geomorfologice transilvane poartă amprenta rolului jucat de către sistemele 
fluviale, care în urma procesului de adâncire pentru adaptarea la noi nivele 
de bază, au lăsat în urma lor forme de relief de tipul versanţilor. 
Cunoaşterea legii versanţilor, care oferă informaţii despre numărul 
versanţilor, coeficientul de versant şi densitatea versanţilor, corelat cu 
gradul de realizare a bazinelor pentru ordinul pe care îl poartă, oferă 
posibilitatea indicării teritoriilor susceptibile de a fi afectate de procese 
geomorfologice actuale.  
 
2. Metode 
 
Stabilirea numărului versanţilor, a coeficientului de versant şi a 
densităţii lor pe unitatea de suprafaţă, are la bază legea ordinului versanţilor, 
ea fiind derivată din legea ordinului râurilor în sistem Horton-Strahler.   
Aceasta, având o bază genetică, permite realizarea de studii comparative, 
prelucrarea statistică a datelor pe clase de valori, ale diferitelor bazine, precum şi 
evaluări cantitative ale fazelor echilibrului dinamic (Grecu şi Palmentola, 2003).  
În urma reprezentării valorilor şirurilor de date în coordonate semilogaritmice, 
R. E. Horton (1945, p. 291, citat de Zăvoianu, 1978, p. 36) a desprins legea 
care stabileşte că: numărul de râuri de diferite ordine dintr-un bazin dat tinde 
spre o progresie geometrică inversă, în care primul termen este unitatea, iar 
raţia o constituie raportul de bifurcare.   
 
1 +
=
u
u
b N
N
R  
unde:   Rb – raportul de bifurcaţie; 
u – ordinul segmentului; 
Nu – numărul segmentelor de un anumit ordin; 
 
În urma analizelor efectuate asupra reţelei hidrografice din diverse 
bazine, dar în special în bazinul Ialomiţei şi pentru a se putea utiliza raportul de 
confluenţă în locul celui de bifurcaţie
11, I. Zăvoianu (1978, p. 40) a propus, 
scoaterea din legea formulată de Horton a expresiei „primul termen este 
                                                 
11 Un curs de un anumit ordin se formează după confluenţa a două râuri şi nu după bifurcarea 
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unitatea” ceea ce a condus la reformularea legii numărului de râuri în felul 
următor:  numărul de segmente de râu de ordine succesive, dintr-un bazin 
hidrografic dat, tinde să formeze o progresie geometrică inversă, în care 
primul termen (N1) este dat de numărul cursurilor de ordinul 1, iar raţia o 
constituie raportul de confluenţă (Rc). Deosebirea între cele două legi, este că 
„primul termen” nu este unitatea ca la Horton, ci numărul de râuri de ordinul 1 
(Ichim et al. 1989). 
Raportul de confluenţă se determină în felul următor: 
1 +
=
x
x
c N
N
R  
 
unde: Rc – raportul de confluenţă; 
Nx – numărul segmentelor de ordinul x; 
 
Se poate determina şi un raport de confluenţă pentru fiecare pereche 
de segmente:  
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Rc = ;    
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2 N
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Rc = ;  
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=
n
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R
n    
unde: 
1 c R – raportul de confluenţă între segmentele de ordin 1 şi 2; 
N1 - numărul segmentelor de ordin 1;  
N2 – numărul segmentelor de ordin 2. 
 
  În acest caz, raportul confluenţelor reprezintă media aritmetică a 
rapoartelor individuale: 
 
n
R R R
R
n c c c
c
+ +
=
2 1  
unde:  n – ordinul râului. 
  
Cunoaşterea numărului de segmente de ordinul 1 şi 2 şi a raportului de 
confluenţă, oferă posibilitatea calculării numărului de cursuri de un ordin 
oarecare  x (Zăvoianu, 1978), care nu reprezintă altceva, decât raportul dintre 
numărul de cursuri de un ordin imediat inferior şi raportul de confluenţă (Rc).  GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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c
x
x R
N
N
1 −
=  
unde: Nx – numărul de segmente de ordinul x; 
Nx -1 – numărul de cursuri de ordin imediat inferior.  
 
 Numărul total de segmente de râu (N) de un ordin oarecare (x) se 
determină cu relaţia: 
( )
c
c
R
R N
N
−
−
=
Ω
Ω
1
1
 
unde:  N – numărul total de segmente; 
NΩ– ordinul râului principal; 
Ω – ordinul reţelei. 
  
 În  funcţie de numărul de segmentelor de râu şi al suprafeţei 
bazinului se poate calcula densitatea segmentelor de râu (Zăvoianu, 1978), 
cu următoarea formulă:  
F
N
Dr =  
unde: Dr – densitatea segmentelor de râu; 
N – numărul segmentelor de râu; 
F – suprafaţa. 
  
 Modelul  exponenţial folosit în cazul segmentelor de râu, poate fi 
aplicat şi în cazul numărului de versanţi, dintr-un anumit bazin hidrografic. 
Legea care rezultă poate fi enunţată astfel: „numărul de versanţi de ordin 
succesiv inferior tinde să formeze o progresie geometrică, începând cu doi 
versanţi de ordin maxim şi mărindu-se cu un raport constant reprezentat 
prin coeficientul de versant.” (L. Blaga, 2006, p. 87). 
  Coeficientul de versant, notat cu Cv se obţine cu următoarea formulă: 
1 +
=
u
u
v V
V
C  
unde: Vu – numărul de versanţi de ordin u;  
 V u+1 – numărul de versanţi de ordin imediat superior.  GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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 Există şi posibilitatea determinării unui coeficient de versant pentru 
fiecare pereche de complexe: 
 
 
2
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1 V
V
Cv = ;  
3
2
2 V
V
Cv = ;  
1 +
=
n
n
v V
V
C
n . 
       
unde:   
1 v C - coeficientul de versant pentru ordinele 1 şi 2; 
V1 – numărul versanţilor de ordin 1; 
 V 2 – numărul versanţilor de ordin 2. 
 
  Într-o asemenea situaţie coeficientul de versant reprezintă media 
aritmetică a rapoartelor individuale: 
 
n
C C C
C
n v v v
v
+ +
=
2 1  
unde:  n – ordinul maxim al versanţilor. 
 
 Cunoaşterea numărului de perechi de versanţi de ordinul 1 şi 2, 
precum şi a coeficientului de versant, face posibilă calcularea numărului de 
versanţi de un ordin oarecare x, care reprezintă raportul dintre numărul de 
versanţi de un ordin imediat inferior şi coeficientul de versant (Cv): 
v
x
x C
V
V
1 − =  
unde: Vx – numărul de versanţi de ordin x; 
 V x-1 – numărul de versanţi de ordin; imediat inferior. 
  
Prin raportarea numărului de versanţi la suprafaţa de pe care au fost 
număraţi, se poate calcula densitatea versanţilor, folosind următoarea formulă:  
 
F
N
Dv = .    
unde: Dv – densitatea versanţilor; 
  N – numărul versanţilor; 
  F – suprafaţa. 
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 3.  Rezultate 
 
  Pentru calcularea valorilor parametrilor prezentaţi, în vederea 
verificării legii enunţate şi a observării diferenţierilor regionale, au fost alese 
15 bazine hidrografice din Depresiunea Transilvaniei (patru de ordinul 4 şi 
11 de ordinul 3). În continuare, se va face pe scurt o poziţionare în teritoriu 
a râurilor şi a bazinelor aferente, deoarece este vorba de unităţi teritoriale 
mai puţin mediatizate în literatură. 
Râul Goştila (de ordin 4) este afluent de stânga a râului Poiana, fiind 
situat în extremitatea estică a Podişului Purcăreţ-Boiu Mare. Mierţa (ordin 
4) este afluent de stânga al Almaşului, în Depresiunea Almaş-Agrij. Mera 
(ordin 4) este afluent de stânga al Nadăşului, în Dealurile Clujului şi 
Dejului. Imbuzul, râu de ordinul 3, este afluent de stânga al Chirişului, la 
rândul său afluent de stânga al Fizeşului în Câmpia Transilvaniei. Ciciana 
Mare (ordin 3) şi Velcheriu (ordin 3) sunt afluenţi de stânga ai Luduşului în 
Câmpia Transilvaniei. Ştefanca şi Tuşin, ambii de ordin 3, sunt afluenţi de 
dreapta a râului Şes, la rândul său afluent de stânga al Luduşului în Câmpia 
Transilvaniei. Râul Şincai (de ordinul 3), este afluent de dreapta al 
Comlodului în Câmpia Transilvaniei. Râul Lodroman, de ordin 3, din 
Dealurile Târnavei Mici, este afluent de dreapta al Târnavei Mari, în amonte 
de Blaj. Trecătoarea, râu de ordinul 3, este afluent de stânga  al Secaşului 
Mic în Podişul Secaşelor. Ruşilor (ordin 3) este afluent de dreapta al Visei 
în Podişul Hârtibaciului. Râul Nocrich, de ordin 4, este afluent de dreapta al 
Hârtibaciului, în podişul cu acelaşi nume. Înfundăturii, râu de ordin 3, este 
afluent de dreapta al Hârtibaciului. Râul Teiş (de ordinul 3) este afluent de 
dreapta al Rodbavului, care la rândul său este afluent de stânga al Cincului 
(afluent de dreapta al Oltului), în Podişul Hârtibaciului. 
 Stabilirea  numărului de versanţi pentru fiecare ordin şi reprezentarea 
lor în coordonate semilogaritmice, a avut drept rezultat obţinerea dreptelor de 
regresie specifice. În urma analizei lor se observă că numărul versanţilor de 
ordine succesive formează o progresie geometrică inversă, în care primul 
termen (V1) este dat de numărul versanţilor de ordinul 1, în timp ce raţia este 
reprezentată de coeficientul de versant (Cv), aşa cum se arată în figurile 1, 2 şi 
3, fapt care denotă că legea ordinului versanţilor se verifică (Roşian, 2008).   
Urmărirea sub aspect procentual al ponderii versanţilor de ordinul 
1, denotă existenţa unor cazuri în care valorile depăşesc procentul de 80, 
aşa cum se întâmplă bazinelor Lodroman (85%), Ruşilor (84%), Imbuz GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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(83%), Stricata (82%) şi Trecătoarea (81%). Acest fapt poate fi pus şi pe 
seama insuficientei ramificări a reţelei hidrografice, care comparativ cu 
numărul mare de segmente de ordinul 1 nu şi-a realizat suficiente 
segmente de ordin 2 şi 3. Cazurile în care ponderea procentuală are valori 
cuprinse între 76 şi 80%, formează o categorie intermediară, fiindu-i 
specifice bazinele Velcheriu (76%), Ştefanca (77%), Ciciana Mare (80 %), 
Tuşin (80%) şi Teiş (80%). Cele mai scăzute valori se întâlnesc în cazul 
bazinelor Goştila (64%), Mierţa (68%), Nocrich (71%), Şincai (73%) şi 
Mera (74%), ceea ce denotă o evoluţie mai îndelungată a lor, cu existenţa 
unei reţele suficient de ramificate, care a permis realizarea suficientă a 
segmentelor superioare ordinului 1.  
 
Tabel nr. 1. Numărul versanţilor de un anumit ordin. 
 
Numărul versanţilor 
 
Măsurat 
 
Bazinul 
 
Ordin 
 
Supra- 
faţă (F) 
(km
2) 
Calculat 
 
V1 
 
V2 
 
V3 
 
V4 
m 46  12 4  2  Nocrich (Podişul Hârtibaciului)   
4 
 
21,06  c 34  11  4,1  1,3 
m 52  12 4  2  Mera (Podişul Someşan)   
4 
 
15,66  c 36  11  3,8  1,2 
m 40  12 4  2  Mierţa (Podişul Someşan)   
4 
 
15,03  c 32  11  4,4  1,4 
m 32  12 4  2  Goştila (Podişul Someşan)   
4 
 
12,36  c 30  12  4,8  1,6 
m 32  4 2   Ruşilor (Podişul Hârtibaciului)   
3 
 
21,11  c  20 4 0,8  
m 74  14 2   Stricata (Podişul Hârtibaciului)   
3 
 
20,70  c 85  13  2,2   
m 40  6 2   Imbuz (Câmpia Transilvaniei)   
3 
 
18,99  c  28 6 1,2  
m 26  4 2   Trecătoarea  (Podişul Secaşului)   
3 
 
15,93  c  16 3,9 0,9  
m 38  10 2   Velcheriu (Câmpia Transilvaniei)   
3 
 
14,95  c  43 9,9 2,2  
m 34  4 2   Lodroman (Dl. Târnavei Mici)   
3 
 
14,57  c  18 3,9 0,8  
m 32  6 2   Ciciana Mare (C. Transilvaniei)   
3 
 
14,47  c  24 6 1,5  
m 22  6 2   Şincai (Câmpia Transilvaniei)   
3 
 
13,45  c  19 5,9 1,8  
m 24  4 2   Teiş (Podişul Hârtibaciului)   
3 
 
12,30  c 16  4 1  
m 28  6 2   Ştefanca (Câmpia Transilvaniei)   
3 
 
11,47  c  22 5,9 1,5  
m 32  6 2   Tuşin (Câmpia Transilvaniei)   
3 
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Tabel 2. Coeficientul de versant şi densitatea versanţilor. 
 
Coeficientul de  
versant   
Bazinul   
V1/V2 
 
V2/V3 
 
V3/V4 
 
Media 
Cv 
 
V/F 
 
V1/F 
Nocrich (Podişul Hârtibaciului)  3,8  3  2  2,9  3,0  2,8 
Mera (Podişul Someşan) 4,3  3  2  3,1  4,4  3,3 
Mierţa (Podişul Someşan) 3,3  3  2  2,7  3,8  2,6 
Goştila (Podişul Someşan) 2,6  3  2  2,5  4,0  2,5 
Ruşilor (Podişul Hârtibaciului)  8  2    5,0  1,8  1,5 
Stricata (Podişul Hârtibaciului)  5,2  7    6,1  4,3  3,5 
Imbuz (Câmpia Transilvaniei) 6,6  3    4,8  2,5  2,1 
Trecătoarea  (Podişul Secaşului) 6,5  2   4,2  2,0  1,6 
Velcheriu (Câmpia Transilvaniei) 3,8 5    4,4  3,3  2,5 
Lodroman (Dl. Târnavei Mici)  8,5  2    4,7  2,7  2,3 
Ciciana Mare (C. Transilvaniei)  5,1  3    4,0  2,7  2,1 
Şincai (Câmpia Transilvaniei) 3,6  3    3,3  2,2  1,6 
Teiş (Podişul Hârtibaciului)  6  2    4,0  2,4  1,9 
Ştefanca (Câmpia Transilvaniei) 4,6  3   3,8  3,1  2,4 
Tuşin (Câmpia Transilvaniei)  5,3  3    4,1  3,5  2,8 
 
 Diferenţieri teritoriale se înregistrează  şi în cazul urmăririi 
coeficientului de versant (tabelul 2), care variază între 2,5 şi 6,1 existând 
posibilitatea stabilirii a trei categorii. În prima se înscriu bazinele cu valori 
cuprinse între 2,0 şi 3,5: Goştila (2,5), Mierţa (2,7), Nocrich (2,9), Mera 
(3,1),  Şincai (3,3). În a doua se remarcă prezenţa bazinelor în care 
coeficientul de versant se situează între 3,6 şi 4,6: Ştefanca (3,8), Ciciana 
Mare (4,0), Teiş (4,0), Trecătoarea (4,2) şi Velcheriu (4,4). Ultima categorie 
(4,7 – 6,5) este specifică pentru: Lodroman (4,7), Imbuz (4,8), Ruşilor (5,0) 
şi Stricata. Bazinele care se remarcă prin valori de peste 4,7 denotă existenţa 
unui relief mai fragmentat şi în strânsă legătură cu acesta o dinamică 
specifică a proceselor geomorfologice actuale, comparativ cu situaţia unde 
valorile se menţin sub 3,5. Variaţia coeficientului de versant între 2,5 şi 6,1 
pentru bazine hidrografice ale râurilor de acelaşi ordin subliniază existenţa 
diferenţierilor între subunităţile Depresiunii Transilvaniei, fapt care se va 
reflecta  şi asupra particularităţii manifestării proceselor geomorfologice 
specifice versanţilor. 
Analiza  densităţii versanţilor, ca rezultat al raportului dintre 
numărului total de versanţi şi suprafaţă, scoate şi ea în evidenţă diferenţieri de 
la o subunitate la alta, deosebindu-se şi în acest caz trei categorii. În prima, se GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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înscriu bazinele care au valori ale acestui parametru cuprinse între 1,5 şi 2,6: 
Ruşilor (1,8), Trecătoarea (2,0), Şincai (2,2), Teiş (2,4) şi Imbuz (2,5). Pentru a 
doua (2,7 – 3,5) sunt specifice bazinele: Lodroman (2,7), Ciciana Mare (2,7), 
Nocrich (3,0), Ştefanca (3,1), Velcheriu (3,3), Tuşin (3,5), în timp ce pentru a 
treia categorie (3,6 – 4,5) se remarcă următoarele: Mierţa (3,8), Goştila (4,0), 
Stricata (4,3) şi Mera (4,4). Aceste valori se corelează cu densitatea 
segmentelor de râu, oferind o imagine a diferenţierilor regionale existente. 
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Fig. 1. Legea numărului de versanţi din bazinul  Mera 
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Fig. 2. Legea numărului de versanţi din bazinul Nocrich GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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Fig. 3. Legea numărului de râuri din bazinul Imbuz 
  
 4.  Concluzii 
 
 În  urmă aplicării legii ordinului versanţilor pentru verificarea în cazul 
versanţilor din bazine hidrografice Din Depresiunea Transilvaniei s-au 
desprins mai multe concluzii.  
  În primul rând, urmărind urmărind dreptele de regresie rezultate în 
urma reprezentării datelor în coordonate semilogaritmice, se observă că legea 
ordinului versanţilor se verifică, numărul versanţilor de ordine succesive 
formând o progresie geometrică inversă, în care primul termen (V1) este 
dat de numărul versanţilor de ordinul 1, în timp ce raţia este reprezentată 
de coeficientul de versant (Cv). 
  Dreptele de regresie prezintă concavităţi orientate în sus, fapt care 
dovedeşte că versanţii analizaţi aparţin unor bazine hidrografice drenate de 
râuri (de ordinul 3 şi 4) care nu au acumulat suficiente segmente de ordine 
inferioare necesare ordinului pe care îl poartă. În astfel de condiţii, în 
tendinţa de a-şi asigura suficiente segmente de ordine inferioare, se 
preconizează că reţeaua hidrografică va continua procesul de fragmentare 
a reliefului. Acest lucru înseamnă o dinamică accentuată atât la nivelul 
segmentelor de ordinul 1 existente, care tind să-şi sporească ordinul, cât 
şi în cazul versanţilor pe seama cărora are loc această acţiune, prin 
intermediul formaţiunilor torenţiale.  
  În al doilea rând, urmărind densitatea versanţilor, exprimată în 
tabelul 2, se observă deosebiri între valorile obţinute pentru cele 15 bazine, GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. III, nr. 2 / 2009 
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fapt care permite sublinierea diferenţelor regionale existente. Astfel, cele 
mai mari densităţi, cu valori de peste 2,5 ale raportului V/F sunt specifice 
pentru Podişul Someşan  şi Câmpia Transilvaniei (cu excepţia bazinelor 
Stricata  şi Nocrich din Podişul Hârtibaciului, respectiv Lodroman din 
Dealurile Târnavei Mici). La polul opus se află bazinele cu valori de sub 2,5 
care sunt specifice pentru Podişul Secaşului  şi Podişul Hârtibaciului 
(excepţie bazinele Şincai şi Imbuz din Câmpia Transilvaniei).  
  Pe baza rezultatelor obţinute, la care trebuie adăugate informaţii 
referitoare la dinamica proceselor geomorfologice, se pot face corelaţii între 
teritoriile cu densităţi superioare ale versanţilor  şi teritoriile cu cele mai 
active  şi dinamice procese geomorfologice. Acest demers este necesar, 
tocmai pentru a se putea demonstra dacă teritoriilor cu densităţi superioare 
ale versanţilor le corespund şi valori superioare ale suprafeţelor de teren 
afectate de procese geomorfologice actuale.  
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